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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
1. Program pemerintah dalam menangani warga miskin melalui pelatihan 
di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar 
a. Kelompok sasaran warga miskin 
 Sumber daya manusia adalah seluruh kemampuan atau potensi baik itu 
daya pikir ataupun daya fisik yang dimiliki oleh seseorang. Kemampuan manusia 
untuk mempengaruhi alamnya menunjukkan bahwa posisi sumber daya manusia 
(SDM) sangat sentral adanya. Usaha itu ditunjukkan oleh pemerintah dengan 
memberikan pelatihan secara gratis melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota 
Blitar, pelatihan ini bertujuan untuk memberdayakan warga miskin sehingga 
memiliki keahlian dan menciptakan kemandirian nantinya sebagai bekal mencari 
kerja atau bahkan menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.  
 Pelatihan ini disasarkan untuk warga miskin, artinya mereka yang bisa 
ikut, adalah mereka yang pastinya usia produktif 18-45 tahun, tidak memiliki 
pekerjaan tetap (serabutan), penghasilanya tidak cukup untuk memenuhi 
kebutuhan dasar, sumber daya manusianya rendah sehingga akses untuk mencari 
pekerjaan itu susah. Untuk menghindari salah sasaran Dinas Sosial dan Tenaga 
Kerja berkoordinasi dengan kelurahan yang kemudian menunjuk RT/RW mencari 
warganya untuk diikutsertakan dalam pelatihan ini.  
 
